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Вступ. Підготовка випускника в теперішній час пере-
важно орієнтована на лікаря загальної практики – сімей-
ної медицини, який згодом буде працювати в ринкових 
умовах господарювання, що слід врахувати випускним ка-
федрам при адаптації та залученні національних програм 
в підготовку студентів.
Основна частина. В поточній цикловій підготовці ви-
пускників важливу роль в оцінці їх результатів відіграють 
модульне тестування та письмова курсова робота. Спів-
робітниками кафедри для виконання студентами курсових 
робіт із організації загальної медицини сімейної практики 
спеціально підготовлено навчальний посібник «Організа-
ція діяльності лікаря загальної практики – сімейної медици-
ни», в якому структуровано викладено матеріали із законо-
давчих, нормативно-правових, інструктивних та облікових 
медичних документів. Зазначимо наявність великого попи-
ту на чинні посібники в бібліотеці університету з боку сту-
дентів. В даному році, враховуючи появу чисельних нових 
офіційних документів з практики сімейних лікарів нами 
підготовлено друге видання посібника, в який залучено 
нові вимоги із організації та дотримання санепідрежиму в 
роботі центрів ПМСД, зміни в положенні ПМСД у зв’язку з 
реформуванням територіально-адміністративної структури 
громад в державі, а також окремі зміни в організації медич-
ної допомоги проблемним категоріям населення.
Висновки. Поточні зміни в роботі системи охорони 
здоров’я країни повинні враховуватися у змінах (доповне-
ннях) робочих навчальних програм випускників.
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У формуванні клінічного мислення велику роль віді-
грає використання в процесі навчання ігрових імітаційних 
методів - ситуаційних завдань і ділових ігор з вирішенням 
практичних питань лікувальної тактики, діагностичних, 
експертних, профілактичних та інших аспектів [1].
Статистичні підрахунки, проведені на кафедрі вну-
трішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної 
медицини продемонстрували, що представлений інформа-
ційний матеріал засвоюється на 20 %, якщо він подається 
вигляді лекції, на 75 % при дискусіях і на 90 % при прове-
денні ділових ігор. У практиці викладання найефективні-
шими виявились кілька варіантів клінічних рольових ігор. 
Перший тип гри: «лікар - хворий». Другий тип − «конси-
ліум». Третій тип клінічної рольової гри – це «палатний 
лікар». Відмінність цього варіанта в тому, що палатний 
лікар веде кілька хворих. 
Переваги ділової гри перед іншими видами навчання 
полягають у тому, що ділова гра імітує реальні ситуації 
в майбутній професії, тим самим розвиває вміння шукати 
і працювати з інформацією, дозволяє значно активізувати 
творчі можливості студента [2].
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